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R6sultats d.e 1a 688Bme s6ance de 1a Eaute Autoritd
1.@
La Eauto Autorit6 a pr6par6 la
cutifs nlinergiett q.ui doit se tcnir lel
eLle a comp16t6 le d.ocument contenant
ord.ination 6norg6ti-que, I,a rdd.action
au polnt apr&s confrontation d-es vues
tiBre.
2. MErch6 charbo,nnior belee
, Le Gouvernement belge viont d.rinformdr La Eaute Autorit6l & La suite
d.es cntretiens qui ee sont d.droultis le J juine quril est dispos6 b r6exanluor,
sans pr6jud"ico d.e sa position jurid.ique, avec 1a Hauto Autorit6, les motlelit6s
cls la politlque drassainisscment de lrind.ustrle charbonnlbre bolge. Cetto po-
litique se situera d.ans La perspective cle ltint6gration du marchd bolge itane
1o march6 commun et d.ans 1e respect d-es d:ispositions du lbalt6 CECA.
Le Gouver.nemont belger a propos6 ensuite 1a constltutlon d,run groupe d,e
travail mlxte auquel cet examen serait oonf16. En attond.ant 1es conclusions
d.e cet examon, Ie Gouvernement belge srengage E ne pas falre usag€ d.os di.spo-
sitlons tLo Ia lol sur le Dirootoire Charbonnier que la Eal,rto Autorit6 avaLtjug6 litigieuses.
En r6ponso d cos propositions Ia llaute Auto:ritd a d.6o1ard i, Lrad.reesCI
du Gouvornement belge qutelle cst clispos6o B proroger jusqutau 15 septembro
prochain 1e d.61ai de r6ponse fix6 dans }a lettre du J mai cl.ornier.
3, N6sociatlong avec. 1+ Grantl? Brotasno
La Haute Autorit6 a pris acto des r6sultats d.e 1a sossion du Coilsoil
dc lvlinistros d.e 1a CECA on d.ato clu 12 juin coneornant los prob}Emes soulov6spar 1a cl.emand.e d.rad.h6slon prdsont6e par Io Gouvernenont d.u Boyaume-Uni 1e 2
mars 1962.
Les principaux points d.raccord sont 1es sui.vantst
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Ubru, 0oP,
r6union d.u groupo d.o travail lnterexd-
15 juin A, SruxelLes. A cettc occasion
ses propositions pour uno meiLlou:no co-
d.o ce d.ocumont sera d6finitivement mi.se
d.es trois Ex6cutlfs ou:roptiens en 1a ma-
tions cn
1 I onvoi
Conseil a d.onn6, & lrunanimit6, son accord. e ltouverture d.e n66ocia-
vue do ltad.h6sion d.e La Grand.e Bretagno au llrait6 CECA et a d.6ciiL6
ilrune lettre d.ans ce scns au Gouvernement britannlque;
2) les n6gociations pour ltadh6slon d.oivent avoir lieu ontre Ies eix gou-
vorncments slgnataires d.u trait6 CECA et Ie Gouvornement britannique;
. ,ii- {: 11 r:
n
3) fcs n6gocla'fi-onrl F,1:oprcs ii -1-radhrisi.r:: d.oiyo:.r.i so C6rou,rer. (iri 6irr:'-;.|:
Lialson avoc ies i:6gocia.iloi:!g ccir;e::n.:,nt irens{:nbir: dios r.,rob-'l-e;rcs p<;sds par
ltad.h6sion du Rcyaune-"Unj" &.1.1)i ir,ritr'ill:; Conmu:raut,cs l,u:coJ,ir,irit.,r,;* Ces :,:et;ouia-
tions auro:lt Lieu i. ]jt"rx(:nb,)urJ'r
4) 1os Ec.ttr.:l'L'ne.cnts il.,:c.i i.,:-x Iltiits rriemlres, d.6si:;rrr,ix C-,r'srassureL', d.enslos n6gociations qr-r'i1s cLoivcrrt i.irasor:r,'v'oc 1(i gouvcr?l,Jin;;nt'l;,rrtanir:-tir:o, 1o
concours d.o la i{auta -A.utorit6, ;irr;,11-t ooi.:r/e:iu,s quc 
-l.a l{a,u-to i,",:tor:-t.i a,ssj.stcra
aux n6gocislir-;ns coniro cc,nbeil-.1-r:r Cos Sj.x c"t y r}-ir:posera d.'rr d.rcit Cre paroio,
Ie lla,u-i;o ,lutor-i-'16' parti,':ipcra pi,':inetlent aux tra,;'e.,,lx d-* cocl..Li-r-.aiion
ontro les Six;
5) les n6,gociationc scronr cc::rcLt:-oii ();r e,yant -,{:ocr}L:.rs & illi:'}i-r:ri,;: }8 duTrait6 CECA ei;, pour iiutant quo cls besoin, au.x Cisposi-t.inr:,s d.e lrarticlo 95
rdgissant Ie:s granri.{)B :r6t'is}oes &. :,p}s31g;r a,u. !ra-it5 d,e ll'aris.
4..&srl.!s-s!*-Sg{"si}Lq--*iilkesll"
Ila Haute Autoritd a approulrd un ilocunen1 ccncernant Ia Folitiquequrollo entend s-.iivrc clans Lc d.omaj-.ne d-os i.acherchcs visairi & Ia protcc*
tion do la sairt6 et d.c lrint6grit6 C.u persor:rrel des lri&ustries C"e La CIICA.
Co cocutent qui sera soumis aii Sorj-t6 Consu:LtatiJ'ct au Consoj.l d.e
i'{inistros ccr:$4;itut; en quolqr.io sr:::-Lc 1o !cnd.au'[, du C,oe,arnor:t ftxiint les prin-
clpcs d.cs recli,-,rchos cn natilrc tccll:ri-que.
Dbs Ie d-6but <1u lcr programns d.c ${6d.o,:rne cl-u Travai} cn 1955, un cer-
tain [ombre d.e principcs et d.c r6gles d.e proc6Curc a'raient 6t6 mis au poinl
pour monor & bien llcieurrrc clc promoiion d-os 6tud.es e'u recherc]ros concernant
1a S6curitd et 1a in6rlocine d.u tra*,'ailo
L,a Eaute Autorlt6 a ;ug6 oppo:t.tr-ia de codifict.pes d.o sa poli'biquo d-o roch.erche d-ans oe clomaine ot
tails d.o proc6dur.e, d.e nanif,te &, donner au syst&:nogaranties cl ? effieaci t6,
SOLOn Lct fl6ssn1'r:rf la prourgticn d.es recher*hes
nir selon dor"t:r formulos cornpl6nentiliri:sr
a) pour ccrrtains probl&mos d.o lr:ngre ba.ieine eicrgean'b C.cs moycns haute-
ment sp6cialisds, 1a Eau'to ;iu+;orit6 pouma dircciement invit,sr 1es insti-tuts, ayant la confiancc d-os Coir,mi-csio::s sp6ciales, l, i:rdsi;nter. C.es pro-jets 
9
b) pour C.iautros probltsnos plus favorablos au d.6yeloppemont d.rlnitiati-
vos ind.ivid"uc11*s, la i{auto .rlu'torit6 susc.ii;erar lar C.cs progrann,es-cad.resgul seraient rend.us publics ct otrrcrts a, tr:us Los institi:ts1 -r-rint6rdt d.es
contros eur,:p6ens d.er rcchcrc,:rc ct le,-r cLemarrd.e la collalordtiorr,
5 . PIpisLs- 
..*q .*p.ry::,zhg
Ia Haute Autorit6 a cnsuite aui;oris6 l-?uur,,'e::burs C.tr:n ci,6rLit d.e }OR"46C
d.oLLars pour 1e financem'cnt Co 1? p:,cJc;l;s d.e recheicho d.aas 1* cad"re C.u 2&me
prog3ammo d"o roci.,erchos ilans lc: d.c;nalno ric le. m6d.oq:ino d.T: tra:,-ail, Co mcntant
sora imput6 sr:r 1e cr6iiit d-a ?-rB i'i:j.-Llious rio lciiars d.6cid.6 par 1;r fiaute nr- *,*torit6 au profii: d.u 2Lnio pr'c|grammo cr1 qucsi;ion ie J avriL 19do.,
Lcs roelicrcl:es Ocuyulllcnt;nt d.6ej.C.6es soroni co::f16cs & d-e s ey:p3rts
ou d.os instit'uts da.ns 1c,s :.;-i.:: Xrcs.t: ;n,)itbr*,s,
malntanant Les Frincl*
d.o r6g1er ccrtains d-6-.
d"e proinotion toutes 1es
d.oit 6'cre assurd & lrave-
32!5Lj-i-
f-
t
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5.
La Haute Autorit6 a d.6cld6 d.e solliciter lravi-g conformo d.u Conscilde Mini-stros au titre d"e ltarticle 54 al-. 2 du trait6 afin de pouvoir oc-tro/ycr des prdts ou dcs garantios L d,autres b6n6ficiai.rls que les entro-priscs c1lee-mdmos, d.ans 1e cad.re d.tun nouveau et cinquibme p"ogr"rn*" d.rai-d-o au financement d-c 1a construction d.e logoments pour mineurs et sid.6rur-g:i stes .
Dans 1e cad.re d.e 
-cc programme s'6tendant sur 1a p6riod.e 6u lor juil-lct L962 au 30 iuin 1965, la Haute Autorit6 sora conduito &. octroyer descr6dits d'un montant total maximum a.e ?5 millions d.c dol1ars d.ont ZJ ni;1-lions pr61ev6s sur les rcssources d.e La 16serve sp6ciale of JO millionsmobi1ls6s sur les march6s d.es capitaux.
- 
Lo J6me programme d.o construction d-e logements ouvrj.srs est d.estin6E compl6ter 1os quatrc programmes pr6o6d.ents iont les trots premiers sontpratiquement achev6s tand.is que Ie 46me egt en voie d.tachbvement. Les 16-sultats d.e ces quatrc programmes se pr6sentent comme suitc
aide totalc d.c
la H.A. cn C
R6publique F6d6ra1e 96t30 mio
corit total do
construction 
_
496r84 n:-o
2l'49
65t54
24r6I
3, 83
9 t25
594,56
nonbre d.e logements
financ6s
53 ' 609
3 .176
8.616
4,57 5
J54
1.Bgt
72.32t
Belgique
F::ance
Italle
Iruxcmbourg
Pays-3as
Communaut6
13' 70
15r 18
L2'75
1r 9o
Br04
148, 87
?. Quqstlons parlementairos
La Haute Autorit6 a approuv6 enfin les r6ponses aux questions 6critesnosr ?5 el 26 d"e M. Troclet d.u parlement Europ6Ln conce"rr"rit
- 
1a catastrophe mlnidre d.e Luisenthal
- 
1e statut ourop6en d.u mineur.
